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Fera Diah Ayu K /A310160123. NILAI SOSIAL DALAM NOVEL ORANG-
ORANG BIASA KARYA ANDREA HIRATA: TINJAUAN SOSIOLOGI 
SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juli, 2020. 
Pembelajaran yang dilaksanakan pengajar perlu memuat nilai-nilai sosial untuk 
bekal siswa hidup dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 
struktur pembangun novel dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel 
Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, serta implementasinya sebagai bahan 
ajar bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan data berupa kalimat dan paragraf dalam novel Orang-Orang Biasa karya 
Andrea Hirata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, 
baca dan catat. Analisis data dengan menggunakan metode dialektik. Teknik 
keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi teori dan trianggulasi data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa struktur novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 
Hirata meliputi tema tentang kekecewaan terhadap realitas pendidikan di 
Indonesia dan perjuangan sepuluh orang-orang biasa yang telah berkawan sejak 
duduk di bangku SMA. Alurnya adalah campuran, latar tempat secara umum 
berada di kota Belantik, latar waktunya pada masa reformasi sekitar tahun 2009, 
latar sosial menggambarkan sebuah kota di pinggir laut bernama Belantik yang 
kebanyakan penduduknya berstatus ekonomi rendah yang memiliki cara  berfikir 
tidak biasa. Novel tersebut banyak mengandung nilai-nilai sosial yang meliputi 
nilai cinta dan kasih sayang, tolong-menolong, pengabdian, kepedulian, empati, 
disiplin, kewajiban, toleransi, dan  kerjasama. Implementasi sebagai bahan ajar 
bahasa Indonesia di SMA kelas XI pada kurikulum 2013 sesuai dengan KD 3.11 
Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 








Fera Diah Ayu K/A310160123. THE SOCIAL VALUES IN ORDINARY 
PEOPLE’S NOVELS BY ANDREA HIRATA: A REVIEW OF THE 
SOCIOLOGY OF LITERATURE AND ITS IMPLEMENTATION AS 
TEACHING  MATERIAL IN SECONDARY SCHOOLS. Research Paper. 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. July, 2020. 
The teaching which is carried out by the teacher needs to include social values to 
equip students to live in the community. This study aims to reveal the structure of 
the novel builder and social values contained in the novel People Ordinary by 
Andrea Hirata, and its implementation as Indonesian language teaching materials 
in high school. This study uses a qualitative approach with data in the form of 
sentences and paragraphs in the novel The Ordinary People by Andrea Hirata. 
Data collection techniques used are library techniques, read and note. Data 
analysis using dialectical method. The data validity technique uses theory 
triangulation and data triangulation. The results showed that the structure of 
Andrea Hirata's Ordinary People's novel included the theme of disappointment 
with the reality of education in Indonesia and the struggle of ten ordinary people 
who had made friends since attending high school. The flow is mixed, the general 
setting is in the city of Belantik, the time of the reformation period around 2009, 
the social setting depicts a seaside town named Belantik which has a low 
economic majority population with an unusual way of thinking. The novel 
contains many social values which include the values of love and affection, help, 
service, dedication, care, empathy, discipline, obligation, tolerance, and 
cooperation. Implementation as Indonesian language teaching material in class XI 
high school in the 2013 curriculum in accordance with KD 3.11 Analyzing 
messages from a fiction book that is read. 
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